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RESUMO: A Reforma Psiquiátrica visou uma substituição dos hospitais psiquiátricos 
e manicômios através da efetivação Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), carac-
terizados pelo Ministério da Saúde como um serviço de saúde de caráter aberto e 
comunitário, composto por equipe multiprofissional e interdisciplinar, com ações so-
bre o indivíduo, grupos em conjunto e familiares. A partir disso, qual é o presente 
perfil epidemiológico e clinico das doenças psiquiátricas acolhidas pelo CAPS de Aná-
polis e como o entendimento desse perfil pode ajudar - no aspecto econômico, social 
– na melhora da qualidade do serviço para a população de Anápolis, se tendo uma 
delimitação de quais seriam as dificuldades econômicas e sociais que o Centro de 
Atenção em Saúde mental enfrenta por uma possível sobrecarga número de pacien-
tes que precisam ser atendidos. Desta forma, o estudo será do tipo epidemiológico, 
transversal e descritivo, utilizando-se de dados diagnósticos e de tratamento presen-
tes nos prontuários do CAPS de Anápolis, no ano de 2019. 
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